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SE VEN POR DOQUIER
los arañazos terribles
de la guerra,
que traslucen sangre y muerte.
Poco a poco 





Sólo en el alma
quedan para siempre 
las heridas,
sólo en el alma
las huellas permanecen.
Beirut, 1 de marzo de 1998.




que ría o llore
el viento,










Esta es nuestra grandeza.
Y nuestra espera 
esperanzada.
Santander, 13 de noviembre de 
1998.
Poemas de Federico Mayor Zaragoza
Al Prof. Carlos Tünnermann 
Bernheim,
que trabaja incansablemente en
favor de la paz, la concordia y la 
justicia.
HOY DÍA 15 DE FEBRERO 
DEL AÑO 2003,
clamor mundial, por fin,





en las carteleras 




de paz y de justicia.
La palabra, al fin, y no la espada.
(aunque, después de oírnos,
no escucharon nuestras súplicas
y estalló la guerra
basada en la mentira …).
Pronto seremos muchos más,
y prevalecerá la voz
sobre la fuerza.
Madrid, 15 de febrero de 2003
Autor: Augusto Silva
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NO, NO QUIERO EL ESPEJO.
Yo quiero la ventana.





No. No quiero el espejo.
Yo quiero la ventana:
Mirar hacia fuera
Y hacia el otro…
Washington, 29 de septiembre de 
1998
DESDE SUS POLTRONAS 
ordeno y mando
envían a la guerra 
a morir luchando.





(Hoy ya lo es




en el mundo entero)…
Madrid, 30 de abril de 2004
FUE 
INESPERADO




















la basura de las calles…
Para siempre
se fijaron las imágenes
de las gentes
paupérrimas y pulcras
transitando por las calles
polvorientas
flanqueadas por tiendas de víveres
y habitáculos de latón…
Este es el milagro 
de la India…
el mejor augurio 
del otro mundo posible                                              
                                 
que soñamos.
Bombay, con ocasión del Cuarto 
Foro Social Mundial,
17 de enero de 2004 





menos los ojos 
para contemplar 
el vigor de las alas
de las aves,
menos los oídos
 para escuchar su canto…





Como si nadie 
hubiera 
muerto.
París, 14 de junio de 1997
Me voy 
con muchas cosas hechas
y muchas por hacer…
Seguiré
todo el tiempo que me quede…
recordando 
siempre..
que sólo importa 
vivir
si se vive libre.
París, 17 de noviembre de 1999.
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Y LOS HERREROS, 
¿DÓNDE ESTÁN?
El yunque, el fuego…
todo está a punto.
Las espadas sobran
y faltan los arados.
Todo espera.
Todos esperan.
Y los herreros, ¿dónde están?
¿Qué les detiene?
¿Quién les detiene?



























PAULA ANDREA VELÁSQUEZ, 
en Tribulaciones, 1997
HOY,
a pesar de tanta luz,
y del mar azul,




como cuando el mar 
y el viento proclaman
su fuerza arrolladora.
Rodeado de tanta claridad
estoy en la penumbra
porque arden los bosques
y seguimos preparados 
para encender la guerra
pero no para prevenir






mirando hacia otro lado;
porque hasta aquí mismo
llegan pateras
con hermanos nuestros 
de tierras empobrecidas





Y nadie se revela y grita.
Y nada pasa.
Y sólo hoy cuenta.
Salobreña, 8 de agosto de 1998
Autor: Augusto Silva
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